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-InIri,NT I,!' LAUSANNE RECOII LE PRIX DE tA COMvIUNAUTE EUROPEENNE
I[. ]lenri STRA]INER, de lrUniversit6 de LAUSA]TNE (Suisse), choisi
par':ri vi-ngi ci-nq candid-ats, a regu 1e prix d.e la Communaut6 europ6enne
p.)ur sa tiri,se cle d.octorat bs sciences politiques surrrla position d.e fa
!11L-p_or_ ep_1ace de l-rint6glation politique et 6conomique d.e lrEuroperr.
Ciest l-a seconde annee que ce prix, d.run montant de 100.000 francs
bc.gel l t,st ofrert par Ie Service d.'Information d.es Communaut6s europ6ennes.
!). e:6t6 d.ecern6, cette ann6e, comme ltan dernier, par un jury internatio-
na1 pr6sid.rj par lrAmbassadeur l,[.8.N. van KLEFFENS (n6erlandais) et compos6
oes professeur.s tsEF.GSTRAESSER(f'reiburg im&"eisgau) et FULTON (nrigr,ton).
L:." thise d.e 11. STRANNER a 6t6 retenue par Ie jury, car ell-e consti-
"!e 
an travail origrnal d,e grand.e valeur sur l-es options 6conomiques et
;:J-i;io-ue: en face desquelles Ia Suisse se trouve actuellement p1ac6e vis-
ir--r--., de 1e- Coi,rmunaut6 europ6enne.
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